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La salud es un bien público y colectivo en el cual el estado debe de trabajar y 
hacer sus mejores sacrificios para velar y aumentar la salud de la población. Por 
lo tanto, el gobierno como delegado en la sociedad y en la economía, siempre 
ha tenido como uno de sus principales pilares la salud dentro de sus objetivos  
más importantes; y el comprendimiento de la salud, como un bien, ha definido 
distintas intervenciones de los actores en la sociedad. Es así que para dar 
cumplimiento a los objetivos dentro del sector salud  se crea la Red de  Salud La 
Convención que lo hace oficial  el diario  “El Peruano” donde se publica en la 
sección Salud y con fecha 3 de junio del año 2003  R. M. Nro. 638 – 2003 - 
SA/DM, que autoriza el documento llamado "Delimitación de las Direcciones de 
Salud  y Micro redes  de Salud del Ministerio de Salud" firmado por el entonces 
Ministro de Salud Fernando Carbone Campoverde durante el periodo de 
gobierno del Economista. Alejandro Toledo Manrique  Presidente constitucional 
de la República del Perú. 
Asimismo se fundamenta el establecimiento del  Art. 25° del Reglamento  de la 
Ley  N° 27657 Ley del Minsa, aprobado por D.S. 013-2002-SA, que declara que 
las direcciones de salud tienen a su cuidado como órganos desconcentrados a 
las direcciones ejecutivas de las redes de salud  y a los hospitales que se dedican 
a brindar atención de Salud de alta complejidad. En  tanto las Direcciones de 
Redes de Salud tienen como a sus órganos desconcentrados a Hospitales que 
brindan atenciones de baja y mediana complejidad y como unidades orgánicas 
de línea a las Micro redes de Salud.  
Con la exhibición de estas causas reglamentadas y normadas por el Ministerio 
de Salud se admite la  demarcación de las direcciones de salud  y Micro Redes  
de Salud del ministerio de salud  que engloba la cantidad, población asignada  y 
la especificación  del entorno geográfico;  en ese entender en la provincia de la 
Convención se crea la Red  de Salud La Convención, primeramente se tenía en 
cuenta siete (07) Micro redes de Salud comprendida también dentro de estas, la 
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Micro red de Salud de Quimbiri - Pichari; sin embargo por temas de acceso 
geográfico un tanto complicado se convierte en una nueva unidad ejecutora con 
libertad administrativa y financiera llamada Red de Servicios de Salud Quimbiri 
– Pichari demarcación territorial perteneciente también a la DIRESA - CUSCO. 
La Red de Salud La Convención  es comprendida  por micro redes de Salud tales 
como Maranura, Pucyura, Palma Real, Quellouno, Camisea y Kiteni y la Micro 
red de Salud Pavayoc. De este modo la Red de Salud La Convención tiene 72 
lugares de atención de salud entre puestos y centros de Salud situados 
estratégicamente en el perímetro de la provincia de la Convención que tiene 
objetivos fundamentales de combatir y controlar enfermedades particulares de la 
zona tales como el dengue, la malaria, Hepatitis, la fiebre amarilla, la Bartonela, 
leishmaniosis entre otras afecciones tropicales. 
La sede institucional principal de de la Red de Salud La Convención cuenta con 
diecisiete (17) estrategias sanitarias constituidas  en 09 programas 
presupuestarios que monitorean y controlan la labor de los distintos 
establecimientos de Salud y estas a la misma vez logran objetivos institucionales 
a través de DAIS, (dirección de atención integral de salud).  
La Ejecutora 404 Red de Servicios de Salud La Convención tiene unidades 
administrativas y goza de autonomía financiera y económica. Hasta el momento 
la Red de  Salud La Convención tiene a su cargo el los recursos  humanos los 
que laboran a nivel provincial distribuido de la siguiente manera, 368 servidores  
nombrados  y 210 servidores  contratados del régimen contrato administrativo de 
servicios entre técnicos asistenciales, profesionales de la salud  y personal 
administrativo 
Al ser una unidad ejecutora es la que se encarga de llevar a cabo la realización 
de intervenciones canalizadas a la gestión de los recursos que administra, de 
acuerdo a las normas y procesos del sistema nacional de tesorería y en este 
sentido son directamente responsables respecto de sus ingresos y egresos que 
regentan. 
La administración cuenta con normas internas y dentro de ellas encontramos los 
instrumentos y/o documentos de gestión institucional, que son documentos 
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técnico normativos que reglamentan la marcha de la institución de forma total, 
incorporando entre estos a los Manuales de Organización y Funciones (MOF), el 
llamado Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Reglamentos de 
Organización y Funciones (ROF), así como también el Presupuesto Analítico de 
Personal. Es indispensable señalar que por mandato de la ley del 30057 ley del 
servicio civil estos  últimos se están conjuncionando en un actual y nuevo 
instrumento y/o documento de gestión institucional que es el CPE cuadro de 
puestos de la entidad, que se mediante resolución del consejo directivo de Servir 
se aprueba con opinión benigna de la dirección general de presupuesto público 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Del mismo modo, se consideran herramientas y/o documentos de gestión el 
manual de procedimientos (MAPRO), imprescindible para normar los procesos 
que la institución tenga dentro de ella; los planes institucionales, conforme la 
regulación en materia de planeación estratégica; el TUPA texto único de 
procedimientos administrativos, que a si mismo cumple un rol elemental respecto 
de los administrados; así como el PAC, plan anual de contrataciones de la 
institución, este último reglamentado por la ley numero 30225 ley de 
contrataciones del estado y su reglamento. 
Por demás está indicar que estas disposiciones, en tanto sus consecuencias, no 
constituyen actos administrativos, puesto que estos generan efectos en una 
situación concreta, afectando a los administrados. A su vez, los instrumentos de 
gestión menos aun conforman actos de gestión interna, puesto que estos últimos 
tienen relevancia exclusiva. Estos preceptos genéricos conforman  normativas  
de ordenamiento interna, que no perjudican intereses o derechos de los 
administrados y que se hallan supeditadas al resto de las fuentes. 
Por otro lado, los instrumentos de gestión requieren un tratamiento integral en 
nuestro ordenamiento administrativo. Poseen una regulación pero la misma es 
obsoleta y no se encuentra integrada debidamente, contenida en decretos 
supremos (como es el caso del ROF y del CAP) así como en directivas del 




De esta manera  el objeto de la presente indagación es determinar como inciden 
los instrumentos de gestión en la administración de la Red de Servicios de Salud 
La Convención y cuanto conocen de estos los trabajadores de la sede 
administrativa de La Red  de Salud La Convención, ya que el desconocimiento 
de los mismos traería consigo muchas complicaciones en los tramites y 
procedimientos que hacen continuamente los administrados en el ámbito de la 
red de salud La Convención. 
Como es de conocimiento general existen instrumentos de gestión dentro de las 
entidades del estado, que sin embargo muchas veces no son conocidos por sus 
trabajadores, ya que como es de conocimiento público se hace un trabajo 
cotidiano y basado en la experiencia que tienen los trabajadores en sus cargos,  























Da-Fonsecal, et al (2013) en su tesis titulada: Relevancia de la planeación 
estratégica y la gestión administrativa pública (GAP).  (Tesis doctoral en 
auditoria). Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Cuba. Siendo su 
finalidad primordial de esta investigación diferenciar la sociedad que existe entre 
la importancia de la planeación estratégica y GAP. La metodología usada fue la 
hipotética deductiva, con enfoque cuantitativo y se indica un diseño no 
experimentativo, con una población de 580 empleados de la entidad pública en 
Camilo Cien Fuegos, llegándose a aplicar como método la encuesta y como 
herramientas dos cuestionarios en la escala de Likert. De acuerdo a los datos de 
la encuesta, el 5,90% de empleados encuestados registran un nivel escaso en 
temas de planeamiento estratégico, el 11.00% un nivel mediano, el 49.30% un 
nivel bueno y 33.80% un nivel excelente, siendo el que más predomina  el nivel 
de buen planeamiento estratégico, los resultados nos orientan a una relación 
significativa (r=0.885, p<0.05) entre planeamiento estratégico y gestión 
administrativa , en la opinión personal del autor en toda institución perteneciente 
al ámbito gubernamental al diseñar el sistema de control interno, adecuado para 
una institución, para fortalecer su gestión administrativa y operativa, generando 
objetivos estratégicos a mediano y largo plazo viables para desarrollar la 
institución; al mismo tiempo tomara las precauciones para evitar actos no legales 
controlando que los trabajadores desde el más bajo hasta el más alto nivel 
cumplan su trabajo , observando disciplina, responsabilidad y ética profesional ; 
y todo esto se conseguirá cuando el  planeamiento se dé prioridad a las 
capacitaciones para sus trabajadores , para que alcancen las competencias que 
el cargo lo requiere. 
Gonzales (2010), en su tema de investigación titulado “Supervisión en la fase de 
planeamiento – auditoría de gestión administrativa en la empresa de 
Saneamiento y Agua Potable de Casa Blanca (tesis para obtener el grado 
académico de Doctor) Universidad de la Habana Cuba, siendo objetivo principal 
de la investigación encontrar la asociación entre planeación y auditoria de la 
gestión administrativa. El método que utilizo el autor de esta investigación fue el 
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hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de 
corte transversal, la muestra estuvo integrada por 430 empleados de la empresa 
de Saneamiento y Agua Potable de Casablanca; llegándose a aplicar como 
método la encuesta y como herramientas dos cuestionarios en la escala de 
Likert. Analizando los datos de la encuesta se llego al resultado de que el 6.60% 
de empleados encuestados registran un nivel deficiente en la auditoría de 
gestión, el 7.40% un nivel regular, 37.50% un nivel bueno y el 48.50 un nivel 
excelente, siendo el que más predomina el nivel excelente de auditoría de 
gestión. Los resultados orientan a una relación significativa (r=0.796, p<0.05) 
planeamiento y auditoría de gestión, además el autor agrega que en toda 
institución pública al diseñar el sistemas de control interno, adecuado para una 
organización, se fortalecerá la gestión administrativa y operativa, generando 
objetivos estratégicos a mediano y largo plazo viables para desarrollar en la 
entidad, todo esto implica que los responsables de la dirección y el control de las 
dependencias de Casablanca esté en manos de personas competitivas, con 
muchas habilidades y destrezas en el cargo que les toca desempeñar. 
Palma (2014) En República Dominicana en la investigación titulada “Uso de la 
planeamiento estratégico como instrumento para mejorar la calidad 
administrativa en empresas descentralizadas en la región Suroeste de la 
República Dominicana: Caso DgII, BANRESERVAS E INFOTEP 2014” que es 
un estudio cuantitativo, descriptiva, cuyo objetivo fue definir, como la 
planificación estratégica mejora la calidad administrativa. Los resultados 
arrojados demuestran niveles medios de conocimiento de uso de la planificación 
como herramienta administrativa (45%), al mismo tiempo se asocia directamente 
y se responsabiliza de todos los procesos, a la gerencia general (89.1%) del no 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, al mismo tiempo se observa como 
debilidad una alta incidencia de escoger en cargos laborales a personas que 
desconocen el mismo y/o sistemas administrativos operativos que requieren de 
experticia y manejo practico. 
Por su parte, Varela (2010) en Madrid España, realizo la tesis para obtener su 
Doctorado. titulada “ Gestión y planeamiento estratégico en perspectiva 
comparada: las políticas públicas de modernización administrativa en los 
gobiernos locales de Galicia y el norte de Portugal” (p.1), tuvo como objetivo 
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relacionado con la explicación y análisis del marco de la gestión pública y el 
planeamiento estratégico la gobernanza tras el análisis del problema y la 
influencia de las administraciones superiores (centrales y regionales) en razón 
de la gestión pública y gobernanza” (Varela, 2010, p.9), además en forma de 
expertise (conocimiento de ejemplos, de soporte  de tecnología de la información 
y las comunicaciones – TIC) financiación y ayuda con el personal calificado, ha 
sido un elemento a destacar pero no ha sido determinante en la implementación 
de ejemplos de y herramientas de gestión pública” (Varela, 2010, P.9), teniendo 
en cuenta que, “adentro de las organizaciones públicas que asume el cambio 
materializándose el relacionado con el estamento operacional modo de 
funcionamiento o actividad de las distintas gestiones en el sector publico” 
(Varela, 2010, pag,66). 
Según Alvarez (2014) en Chile, se presento una “Proposición de aparato de 
planeamiento estratégico en una unidad estratégica de de negocios UEN, de 
Fundación Minera Escondida”  (p.1), como  es la dirección de educación, esta 
propuesta trajo consigo un reflexivo análisis, serios cuestionamientos y 
enseñanzas. Este instrumento de planeamiento estratégico admitió apoyar la 
gestión de la dirección de educación obteniendo las siguientes conclusiones: 
plantear informaciones estratégicas, realizar un análisis estratégico con análisis 
internos y externos y matrices DAFO. (Alvarez, 2014, p. 121). 
Para Alvarez (2014) “reconocer y determinar tres características sobresalientes 
para la proposición de valor. Programar una sugerencia de valor y ejes 
estratégicos” (p.123). Así mismo, “Plantear la estrategia de la gerencia de 
educación para el mediano plazo y sugerir un fase de alineamiento 
organizacional a través de un esquema de incentivos para ordenar a la dirección 
e implementar correctamente la estrategia” (Alvarez 2014 p.123). 
En su tesis titulada “Documentos de Gestión para la comisión de Regantes 
Sausal” para alcanzar al grado académico de Licenciado en Administración, el 
Bachiller en Ciencias Administrativas, Caballero Arana Eduardo Efraín, sostiene 
que su investigación se encausa a proponer y formular instrumentos y/o 
documentos de gestión para su puesta en marcha en la Comisión de Regantes 
Sausal, ya que estos documentos y/o instrumentos de gestión institucional son 
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sustanciales para el buen desempeño interno de la entidad, pues sirve de 
orientación, control y soporte a la comisión asistiendo a optimizar la operatividad 
de los trabajadores y mermando el riesgo de disfuncionalidad que pueda ocurrir 
adentro de la misma; y así colaborar al crecimiento exitoso de la misma.  
El desarrollo de su trabajo de investigación parte de un análisis exhaustivo de la 
sector interno de de la Organización bajo la metodología inductivo – deductivo, 
analítico – sintético estadístico y los métodos de sondeo y contemplación simple. 
También  tuvo presente un conjunto de procedimientos y marco teórico como 
orientador para el proceso de proposición de instrumentos y/o documentos de 
gestión lo que explica todos los instrumentos utilizados para el diagnostico, 
evaluación y el planteamiento de dichos documentos. 
 
Por otro lado Concluye que la comisión de regantes sausal cuenta con dos 
instrumentos de gestión el PAT (plan anual de trabajo) y su presupuesto que es 
aprobado en una junta general ordinaria el mes de noviembre para su ejecución 
en el siguiente año fiscal  de acuerdo a sus estatutos y normatividad vigente. 
Con un porcentaje cerca al 70% los usuarios exponen que los dos instrumentos  
de gestión institucional que tiene la comisión de regantes sausal solo tienen  
poco efecto ya que no se cumple lo establecido en cuanto a los objetivos y 
tampoco se cumplen las actividades que se trazan en el PAT (plan anual de 
trabajo). 
Los usuarios de la comisión de regantes sausal, reconocen que no existe un 
organigrama aprobado por la junta directiva, por lo tanto no existe una ilustración 
grafica de cómo está conformada su estructura orgánica, por esta causa no se 
pueden reconocer las unidades orgánicas, y mucho menos las líneas de 
comunicación, lo cual hace que se ocasione una suerte de confusión al momento 
de realizar trámites en esta organización.   
El 80% de usuarios exponen que la comisión de regantes sausal se encuentra 
organizada por contar estar constituida legalmente por tener una junta directiva 
y por tener reuniones ordinarias con regularidad, pero sin embargo expresan sus 
deseos de modernizar la organización actual, a fin de que su realicen los 




Para Gonzales y Chapoñan (2013) señala que, en la ciudad de Chiclayo, se 
realizo un estudio de investigación para evaluar la “Calidad de gestión y su 
relación con el planeamiento estratégico en la administración del hospital 
regional Docente de las Mercedes de Chiclayo” (P.1): que fue una investigación  
cuantitativa, correlacional cuyo propósito fue definir los lazos existentes entre la 
calidad de gestión y la planeación estratégica. Resultado de esta investigación: 
que el 81% de los que laboran en esta institución, mencionan que aplican 
adecuadamente el planeamiento estratégico, el 72% conoce su misión y visión 
institucional, el 54% hace mención a los propositos estratégicos de la entidad, y 
finalmente la variable planificacion estratégica incide positivamente en la calidad 




























1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA. 
 
Para tratar de comprender mejor el estudio del presente tema y comprender 
mejor de que se trata los instrumentos de gestión y/o documentos de gestión es 
imprescindible citar, lo que los autores interpretan respecto al tema en cuestión, 
por lo que citamos algunos conceptos a continuación. 
El planeamiento estratégico institucional es un conjunto de procedimientos y 
técnicas por el cual una institución determina su visión de largo plazo y las 
maniobras para lograrla a partir del estudio de sus debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidad. En este procedimiento de crecimiento que debe tener 
toda entidad u organización, participan todos los trabajadores de la entidad, por 
lo cual deberán tener que hacer uso de los instrumentos de gestión. 
Dichos documentos y/o instrumentos de gestión son herramientas que  
operativizan el planeamiento, ponen en primer lugar el diagnostico y encaminan 
el que hacer de la organización en forma coherente con la misión y visión 
planteada, precisando los actos administrativos y de política institucional en 
relación a las necesidades exigencias que requiera la entidad y del ámbito con 
miras a generar el crecimiento de la calidad en la institución y por ende de su 
localidad, distrito, provincia, región y país. 
Las entidades del sector público deben afrontar retos que conlleven a asumirse 
como impulsoras del cambio y de conversión  social, redefiniendo su misión de 
cara a las nuevas exigencias de la población, razón de ser de la misma. 
Creemos que determinar la verdadera  importancia de los documentos de gestión 
institucional es la base fundamental para acrecentar la calidad en la 
administración pública, puesto que son instrumentos que deben ser planificados 
estratégicamente circunscritos dentro de los proyectos a nivel local regional y 
nacional para no descuidar el hilo de la transversalidad y sobre todas las cosas 
orientar la gestión en la entidad u organización reconociendo las exigencias y las 




En primera línea dentro de estos documentos consideramos de prioridad y 
consideramos que es el principal tenemos a  el Plan Estratégico Institucional 
(PEI), como herramienta de gestión fundamental que determinados objetivos, 
guía y nos conduce sirviendo de enlace a los otros instrumentos de gestión 
direccionando y modificando las labores de  todos los servidores o trabajadores 
que son parte de la institución. 
En los últimos en los últimos años la administración del sector publico ha ido 
decaendo en la calidad por una administración dictatorial, informal y tradicional, 
justamente este modo de gestión trae consigo grandes dificultades para una 
buena sistematización de los documentos de gestión institucional que sirve de 
piloto para situar adecuadamente el curso de la gestión en la institución y 
acrecentar la calidad en los servicios que se brinda, razón de ser del estado 
peruano. 
Si bien es cierto que se ha tratado de normar y regular mecanismos para llevar 
a cabo una buena gestión institucional, orientada a gestiones autónomas, 
participativas y transformadoras a través del uso de los documentos de gestión 
institucional, en muchos casos estos no han sido aun procesados de forma 
determinada en la mayoría de las entidades del estado peruano valiendo 
únicamente como documentación meramente formal para entregar a las 
autoridades superiores y cumplir con el tema normativo y regulatorio, así mismo 
no existe de parte de las autoridades un monitoreo para validarlas en su 
verdadera dimensión que implique el crear y afiance maneras de hacer distintos 
los procesos documentarios y procedimientos administrativos, buscando 
siempre la eficacia, eficiencia, equidad, pertinencia y  relevancia en el quehacer 
diario en las instituciones del estado a través de la organización, planeación 
coherente de los documentos de gestión institucional. 
Según Ministerio de Educación (MINEDU, 2006) “el planeamiento estratégico en 
un proceso resolutivo enérgico que acrecienta la capacidad de los organismos  
para fijarse un objetivo en forma conjunta, contemplar, evaluar y anticiparse a los 
desafíos” (p.6) y “ocasiones que se presentan, tanto con relación al estado 
interno como a las condiciones externas de la entidad, para lograr dicho 
propósito” (MINEDU, 2006, p.6).  
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Para MINEDU (2006) “el planeamiento estratégico debe ser comprendido  como 
un proceso cooperativo, asociativo, en el cual se necesitan respetar 
determinadas etapas, así como un conjunto de proceso y procedimientos 
propios; no obstante, ello no implica que existan formulas o tácticas infalibles. La 
planeación como desarrollo comprende diversas etapas” (p.6), tales como: 
“determinar la misión y visión del organismo, constituir objetivos y metas, 
incrementar supuestos acerca del contexto en que se desarrolla la organización, 
adoptar decisiones respecto a las acciones a seguir, promover las acciones 
elegidas” (MINEDU, 2006, p.6), y concluyentemente “evaluar la 
retroalimentación del desempeño para volver a planifica” (MINEDU, 2006, p.6).  
Para Armijo (2009) “el planeamiento estratégico es un instrumento de gestión 
que admite respaldar las decisiones de los organismos en torno al que hacer de 
estos tiempos  y al sendero que se debe de recorrer en el futuro para amoldarse 
a las transformaciones” (p.5) y a “las exigencias que les impone el ámbito en el 
que actúan y alcanzar la mayor eficacia, efciencia calidad en los servicios y 
bienes que  brindan” (Armijo, 2009, p.5).  
“el planeamiento estratégico pone su mirada en  aspectos del ámbito externo a 
la entidad: los consumidores finales a  quienes se entrega los resultados 
primordiales o estratégicos y los productos finales o la marca de su actuación” 
(Armijo, 2009, p.9).  
“Cuando hacemos mención al planeamiento operativo nos referimos al 
señalamiento de las metas de corto plazo, estas permiten hacer operativas las 
estrategias. Desde esto es factible  programar las actividades y el cálculo del 
presupuesto que se requerirá para ejecutarlas.” (Armijo, 2009, p.9). 
 
Por su parte, Balbuena (2009) manifiesta que “el planeamiento estratégico 
responsable con sus actuales características fue introducida fue encajado por 
primera vez en algunas organizaciones comerciales a mediados de 1950” (p,11). 
También se tiene en consideración que “en los años sesentas, la palabra 
planeamiento de largo plazo predomino en el lenguaje de varios especialistas 
sobre el tema en cuestión” (Balbuena, 2009, p.13), no obstante y “desde aquellos 
años se han utilizado términos sinónimos como: planeación directiva completa, 
planeación corporativa completa planeación general total, planeación integrada 
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completa y lo que ahora conocemos como planeamiento estratégico según 
Steiner” (Balbuena, 2009, p.13). 
Armijo (2009), propone los siguientes componentes:  
 
a. Misión.  
Armijo (2009) manifiesta que “la misión es una especificación de la razón de ser 
de las instituciones u organizaciones, dispone su quehacer organizacional, los 
productos, bienes y servicios que brinda, las  tareas principales que la diferencian 
y la hacen distinta de otras organizaciones y fundamentan su presencia” (p.23). 
Además, señala que “responde a ¿Quiénes somos, ¿Qué hacemos, para 
quiénes?” (Armijo, 2009, p.23). 
Armijo (2009) señala que “una precisa descripción de la Misión debe contener” 
(p.23):  
 
“La finalidad de la entidad u organización” (p.23).  
“Qué hace: especificación de los bienes finales (bienes y servicios que brinda)” 
(p.23).  
“Para quiénes: identificación de los beneficiarios clientes y/o usuarios a quiénes 
se dirigen los bienes, productos o servicios finales (bienes y servicios)” (p.23).  
“Cuál es el resultado que  espera obtener: (resultado final) en los pobladores, 
objetivo al que se enfoca su accionar, mediante los productos provistos” (p.23).  
 
b. Visión.  
Para Armijo (2009) “la visión corresponde al porvenir anhelado de la entidad  u 
organización. Hace referencia a cómo es que quiere ser reconocida la 
organización, presenta los valores con los cuales argumentara su accionar 
público” (p.38).  
Según Armijo (2009) plantea las siguientes etapas básicas para la identificación 
de la Visión, en primer lugar; “¿Cómo se redacta?, se puede ampliar mas la 
Misión Institucional, y en su contenido debe considerar aspectos que permitan a 
los usuarios identificar que pueden esperar del organismo o entidad en cuanto a 
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valores, creación de ocasiones, proyección, etc.” (p.38), y en segundo lugar, 
¿Qué no debe faltar?: Los principios de la entidad y cómo es que quiere ser vista 
o distinguida la organización en el futuro” (Armijo, 2009, p.38).  
Y, por último, Armijo (2009) “la relevancia de la proclamación de la Visión para 
la gestión de la organización o institución” (p.38). 
“empeña públicamente los anhelos de la institución, dando un efecto de cohesión 
a la entidad” (p.38).  
“Permite diferenciar y visualizar el carácter público y cómo la participación del 
gobierno se justifica desde el punto de vista de lo que brinda a la sociedad” 
(p.38).  
 
c. Objetivos Estratégicos. 
“Los objetivos fundamentales, establecen la siguiente fase a puntualizar, una vez 
que se ha dispuesto cuál es la misión. La cuestión a responder es: ¿Dónde 
queremos ir? ¿Qué resultados esperamos tener? Los fines fundamentales  son 
los resultados que el organismo público, ministerio, institución, etc., quiere 
realizar en un tiempo propuesto (mayor de un año), para la consumación de la 
misión de manera eficiente y eficaz.” (Armijo, 2009, p.40).  
 
d. Análisis de los aspectos internos y externos a la Entidad.  
Según Armijo (2009) “una etapa fundamental que la metodología de  la 
planeación estratégica suministra para la definición de los Objetivos Estratégicos 
se relaciona con el anticuado y clásico análisis del ámbito externo y del ambiente 
interno, o también llamado DAFO” (p.43). Esto, “radica en un análisis de las 
brechas de la institución que deben ser intervenidas por la entidad para la 
consecución de los objetivos. Este estudio DAFO deja realizar un juicio dinámico 
de la organización” (Armijo, 2009, p.43).  
 
e. Estrategias y Planes de Acción.  
“Estrategias. Son las instrucciones que coadyuvan a escoger las actuaciones 
pertinentes para alcanzarlas metas de la entidad. Posibilitan la determinación de 
las metas, los planes y proyectos  de acción y los principios para las preferencias 
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en la concesión  de recursos. ¿Cómo se puede lograr los objetivos o cómo se 
pueden obtener los resultados anhelados?” (Armijo, 2009, p.50).  
 
“Las Estrategias proporcionan los principios para adoptar determinaciones 
respecto de los lineamientos de acción propuestos, (Armijo, 2009, p.50). 
 
El MINEDU (2006), “considera fundamental hacer la diferencia entre el concepto 
de la planificación estratégica como curso, de la planeación estratégica como 
herramienta, ya que muchas veces se confunden” (p.7).  
“El planeamiento estratégico como procedimiento establece objetivos de la 
entidad y determina los procesos necesarios para lograrlos, constituyen la 
orientación o dirección para que la entidad adquiera y ponga en uso los recursos 
para alcanzar los objetivos; para que los elementos de la entidad desempeñen 
actividades puntuales y adopten decisiones congruentes con los objetivos y 
procesos escogidos.” (MINEDU, 2006, p.7) 
 
MINEDU (2006) según Peter Drucker, el planeamiento estratégico: son los 
procedimientos continuos que consisten en adquirir decisiones (asumir riesgos) 
organizacionales sistemáticos y con el mejor conocimiento posible de su carácter 
venidero; establecer ordenadamente los esfuerzos indispensables para 
emprender éstas decisiones, y en evaluar los efectos de éstas decisiones 
confrontándolos con las expectativas mediante la retroacción sistemática 
organizada.” (p.7)  
Por su parte, Amador (2002) señala que “el planeamiento estratégico empieza 
dando respuesta a estos tres cuestionamientos” (párr. 525):  
“¿Dónde estamos ahora?: Estudio  de la Situación, análisis del ámbito, análisis 
al interior de la organización, evaluación de la competencia. ¿a dónde anhelamos 
llegar?: Objetivos y Metas a largo plazo, ¿Cómo haremos para llegar a donde 
queremos?: Entender el mercado, intuir que harán los competidores del mismo 
rubro o negocio y diseñar las estrategias que correspondan.” (Amador, 2002, 
párr.526)  
Según Balbuena (2009) “una concepción concreta es la que sigue, hecha por el 
Banco interamericano de desarrollo, BID, EIAP, FGV” (p.18):  
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Balbuena (2009) señala que “planear significa anteceder el rumbo de acción que 
se ha de tomar con el fin de obtener una realidad anhelada” (p.18). Tanto, “la 
descripción de la situación anhelada como la clasificación y el rumbo de acción 
forman parte de una sucesión de determinaciones y actos que realizados de 
forma programada y sistemática lo cual constituye el procedimiento de 
planeación” (Balbuena, 2009, p.18).  
“Para distintos autores, el planeamiento estratégico como una estructura de 
gerencia surge formalmente por la década de los setentas, como resultados 
natural del desarrollo  del concepto de Planeamiento” (Balbuena, 2009, p.15).  
 
Para Balbuena (2009) “el planeamiento busca enfocarse en sólo, aquellos 
propósitos fáciles de alcanzar y en qué área o negocio ser competitivo, en 
correlación con las ocasiones y  amenazas que el contexto ofrece” (p.16).  
Amador (2002) “el planeamiento estratégico otorga la sentido que encaminara la 
misión, las metas y las estrategias de la organización, pues posibilitara el 
progreso de un plan para cada una de sus áreas funcionales” (párr.528).  
“el planeamiento estratégico integro conduce cada una de las áreas en la 
dirección que la entidad anhela continuar y le posibilita fomentar objetivos, 
estrategias y planes apropiados a lo que se desea cumplir. La correlación que 
existe entre el planeamiento estratégico y la de operación es parte fundamental 
de las tareas de la alta gerencia.” (Amador, 2002, párr.529).  
 
Según MINEDU (2006) la Planificación Estratégica es un instrumento, que está 
compuesto por un marco conceptual, orientada a la gestión de una organización 
que tiene como fin contar con la visión y misión, para lo cual se ve en el plan 
estratégico. Así, “se transforma en una suerte de carta de navegación, una vez 
desarrollado todo el procedimiento de consideración, análisis y discusión, que es 
ahí, donde se hace explícita la visión, misión, los objetivos, las estrategias, 
actividades, recursos indicadores (MINEDU, 2006, p.6) y metas, que se traducen 
concluyentemente en los proyectos y planes” (MINEDU, 2006, p.8).  
 
MINEDU (2006) “algunos provechos que podemos recoger del planeamiento 




“Guía a las entidades, organismos estatales descentralizados” (p.9).  
“Regiones en la proposición de sus propios  presupuestos y planes” (p.9).  
“Vincula planes nacionales con planes operativos y presupuestales” (p.9).  
“Da prioridad a los objetivos estratégicos” (p.9).  
“Encamina a la adopción de decisiones” (p.9).  
“Concerta proposiciones de los actores involucrados” (p.9).  
“Posibilita la eficiencia y eficacia de la ejecución gasto” (p.9).  
“Transparenta las rendiciones de cuentas” (p.9).  
“Programa las inversiones multianuales” (p.9).  
 
Para MINEDU (2006) “una atributo complementario es que el  permite poner 
topes al actuar de la entidad u organización, haciendo explícito para todos los 
comprometidos en la institución, tanto del interior  como del exterior de la 
institución, aquello que la organización puede hacer y aquello que la 
organización  no puede hacer” (p.9).  
 
De otro lado, MINEDU (2006), señala “los riesgos de no contar con los Planes 
Estratégicos son” (p.9):  
“Sacrificar opciones venideras para combatir la pobreza” (p.9).  
“Realización de actividades sin un fin general” (p.9).  
“Asignar presupuestos hasta el máximo posible, pero sin responder a la 
capacidad de operación” (p.9).  
“Pérdida de otras opciones para generar sinergias” (p.9).  
“Elevados costos sociales al dejar pasar mejores opciones” (p.9)  
“Escasa dirección a gobiernos regionales y locales” (p.9).  
Sobre la importancia de administración Según Amador (2002) “los 
administradores son incapaces de cómo organizar a la masa y los recursos que 
administran; puede que quizás ni siquiera tengan  la idea de que necesitan 
organizar” (párr.124). Si no cuentan con un plan, “no podrán dirigir con 
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determinación o esperar que otros los sigan. Y sin un plan a la mano, los 
administradores y quienes lo siguen tienen  poca probabilidad de llegar a 
alcanzar metas o de percibir cuándo y dónde se están alejando de su sendero” 
(Amador, 2002, párr.142). Además, “el control se vuelve en un ejercicio útil. Con 
mayor regularidad, los planes equivocados perjudican la fortaleza de toda la 
entidad” (Amador, 2002, párr. 142). 
 
Para Balbuena (2009) “antes de incluir un método de planeamiento en una 
entidad o entidad tanto los altos ejecutivos como los demás directores deben 
comprender visiblemente lo que es y lo que no es el planeamiento estratégico” 
(p.27). También, “deberían saber los dividendos que les aporta el planeamiento 
estratégico a ellos y a su organización, y deben decidir en forma exacta lo que 
requieren de la misma. De esta manera la dirección está dispuesta para 
esquematizar el procedimiento” (Balbuena, 2009, p.27).  
Balbuena (2009) señala que “un método de planeamiento puede pretender 
conseguir algunos o muchos  de estos fines. A una entidad en un tiempo 
determinado, le puede urgir, conseguir ciertos objetivos más que otros” (p.27); 
ejemplo, “una fabrica notable con una diversificada producción probablemente 
tenga en cuenta la organización de planes entre las divisiones únicamente 
imperiosas. Para otra organización o empresa, cuyas transacciones no han sido 
buenas, puede que sea una meta apremiante” (Balbuena, 2009, p.27). 
Por su parte el autor que a continuación citaremos obre los procesos y desarrollo 
de la planeación estratégica nos dice, Amador (2002) señala que: “para 
empezar un proceso de planeamiento estratégico tiene que tenerse claro 
que es y que significa” (párr.210). Algún autor la define como “un 
procedimiento que se inicia estableciendo metas institucionales, 
determina estrategias y políticas para concretar esas metas, y genera 
planes a detalle para el aseguramiento de la instauración de las 
estrategias y así lograr los propositos deseados” (Balbuena, 2009, p.22). 
 
“Las organizaciones las definen el planeamiento estratégico como un 
procedimiento constante, blando e integral, que desarrolla una aptitud de 




“Cualidad que brinda a los directores la facultad de precisar el desarrollo que 
tiene que seguir su entidad para emplear, en función de la posición interior, las 
conveniencias actuales y venideras del entorno” (ILPES, 2002, p.38).  
Por su lado, Amador (2002) señala que “es fundamental hacer mención que 
existen distintos modelos de planeamiento estratégico en las entidades y/o 
organizaciones; pero, todas tienen que cumplir con ciertas etapas sustanciales, 
los cuales se despliegan a continuación” (párr.211). Igualmente, “todo 
procedimiento requiere de la colaboración activa tanto de los gerentes como del 
personal trabajador, solo de esta manera se conseguirá en las empresas” 
(Amador, 2002, párr.211).  
 
Según Amador (2002) en “el curso de la planeación estratégica tiene tres fases” 
(párr.212):  
 “Planteamiento de las estrategias”  
 “Poner en funcionamiento las estrategias” 
“Calificación de las estrategias”  
 
Formulación de la estrategia.  
 
“El planteamiento de las estrategias radica en la elaboración de la misión de la 
organización, entidad y/o empresa, detectar oportunidades y amenazas del 
ámbito externo de la entidad, organización y/o empresa, determinar sus 
fortalezas y debilidades, constituir los objetivos a largo plazo, gestar estrategias 
alternas y seleccionar las estrategias puntuales que se perseguirán.” (Amador, 
2002, párr.214). 
 
Formulación de Metas. “Esta fase primero del procedimiento de la planificación 
conlleva a entender en toda su dimensión la Misión de la entidad u organización 
y después constituir objetivos puntuales que ayuden a definir la misión” (Amador, 
2002, párr.218). En, “esta fase que rebate a la interrogante elemental que se 





“Para elegir o escoger los objetivos de la organización es muy relevante tener 
presente los valores que tienen los administradores. Estos pueden ser sociales 
o éticos, o incluir asuntos prácticos” (Amador, 2002, párr.218).  
 
Identificación de las recientes tácticas y objetivos. “Luego de determinar la misión 
de la entidad u organización y traducida a objetivos puntuales, los gestores están 
preparados para comenzar la siguiente etapa del desarrollo. Este es conocer los 
objetivos recientes de la entidad u organización y su estrategia” (Amador, 2002, 
párr.220). De todas formas, en “el desarrollo de proposición  de tácticas  hace 
una transformación primordial en ellos, esto pasa primordialmente cuando la 
entidad u organización no estuvo consiguiendo los objetivos principales más 
significativos” (Amador, 2002, párr.220).  
 
Análisis del Ambiente. “Después de establecer las principales metas de la 
entidad, los objetivos y la táctica actual reconoceremos que figuras del ambiente 
contribuirán para alcanzar nuestros objetivos” (Amador, 2002, párr.227).  
“el objetivo del examen del medio consta en destapar la configuración que los 
cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, socioculturales y político 
legal de una entidad u organización la perjudicarán de forma indirecta y la forma 
donde influirán en ella la rivalidad, suministradores, individuos, entidades 
públicas y otras causas. De la misma manera, este examen facilita conocer 
oportunidades accesibles para la entidad y los desafíos que afrontan” (Amador, 
2002, párr.228).  
Según Amador (2002) Michael Porter dice: “Toda planeación se sintetiza en 
entender las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Significa que 
este es el nivel primordial y decisorio en el desarrollo del planeamiento 
estratégico de una entidad u organización” (párr.218).  
Según Amador (2002) “esta fase se clasifica en dos clases de análisis: Análisis 
Externo y Análisis Interno” (párr.231).  
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1. Análisis Externo. “Su fin radica en admitir las oportunidades y amenazas 
estratégicas en el ámbito operativo de la entidad u organización. Las amenazas 
y las oportunidades están, mayormente, fuera del control de una organización 
alguna dado que corresponden al ámbito exterior; de ahí el concepto externas” 
(Amador, 2002, párr.232). 
“En esta parte se deben evaluar tres ambientes correlacionados: el inmediato, o 
de la industria (donde opera la organización), el ambiente nacional y el macro 
ambiente más amplio” (Amador, 2002, párr.233). 
2. Examen “El examen desde adentro, posibilita saber con exactitud las 
fortalezas y debilidades de la entidad. Este examen comprende el 
reconocimiento de la cantidad y calidad de elementos con los que se cuenta para 
la organización” (Amador, 2002, párr.239). sabiendo que, “son las ocupaciones 
que puede vigilar la organización y que desempeña muy bien o muy mal” 
(Amador, 2002, párr.239), estas tienen dentro, “las ocupaciones de la gerencia 
general, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 
indagación y de adelanto y sistema computarizado de información de un negocio” 
(Amador, 2002, párr.239).  
Toma de elecciones Estratégicas. “implica la generación de una alguna 
proporción de tácticas alternas, dadas las fortalezas y debilidades internas de la 
entidad u organización en conjunto a sus oportunidades y amenazas externas” 
(Amador, 2002, párr.242).  
Según Amador (2002) “resultantes de un examen DAFO, tiene que 
argumentarse en las principales fuerzas de una organización con el propósito de 
absorber oportunidades, aislar amenazas y rectificar debilidades. En fin, esto 
requiere identificar, evaluar y seleccionar enfoques tácticos opcionales” 
(párr.243-244). 
El planeamiento estratégico en los servicios de salud según MINSA, Ministerio 
de Salud (MINSA, 1998) tiene como fin de modernizar y “mejorar el nivel de 
capacidades y competencias del equipo de gestión de los centros y espacios de 
salud en el manejo de instrumentos de planeamiento operativo, para que 
coopere a la eficiencia, calidad y rentabilidad de los servicios de salud” (p.215), 
y por eso ha sugerido una plan de trabajo aplicativo de gestión “dirigido a las 
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Redes prestadoras de los servicios de salud” (p.215). y, por último, esta guía o 
plan tiene como fin genérico, “guiar a los participantes en la aplicación adecuada 
de los instrumentos de planeamiento y programación con enfoque estratégico 
que le permitan al personal de salud elaborar el Plan Operativo del centro puesto 
y/o establecimiento de salud” (MINSA, 2015, p.215).  
Según Almeida (2013) “el planeamiento estratégico para la salud incluye las 
pautas para la elección de decisiones comunes de la entidad y dota el modelo 
electo para el análisis de los procesos y operaciones necesarias para lograr 
decisiones acertadas” (p.31). 
La dirección estratégica para los servicios de salud incorpora una serie de planes 
conceptuales, operativos e indicativos desarrollados por los altos directivos de 
los diferentes servicios de salud para sus entidades u organizaciones. En 
muchos países, el planeamiento estratégico es un instrumento administrativo 
valorado por las instituciones u organizaciones que brindan servicios de salud y, 
por lo comun, los modelos usados distan de acuerdo a perspectivas teóricas y 
prácticas.” (Almeida, 2013, p.31)  
En tal sentido Almeida (2013) señala a Li Vargas en el 2005 que el planeamiento 
en Salud  
“Es un procedimiento administrativo que tiene como fin decidir lo qué se quiere, 
a dónde se quiere llegar en un periodo de tiempo definido, las acciones que se 
desarrollaran, los bienes necesarios que se utilizarán y el personal que será  
encargados de llegar hasta donde se anhela y conseguir más efectivamente los 
objetivos para la organización en el futuro.” (p.32)  
“El MINSA, especifica que el planeamiento estratégico  es un procedimiento por 
el que toda organismo o entidad debe de transitar” (Rosario, 2002, p.25).  
“Es el principio a lo largo del camino del servicio con calidad total. Es el paso 
temprano en el que la organización debe evaluarse a sí misma y comprender 
que su futuro deseado es posible” (Rosario, 2002, p.25).  
Rosario (2002) “el planeamiento estratégico es comprensivo, responde al 
mediano y largo plazo y es relativamente general y forma el marco en el cual se 
establecerán los planes operativos racionales con la misión, visión y la dirección 
estratégica especificada por la organización” (p.25). 
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La guía que propone el Ministerio de Salud es bastante amplia y ofrece un 
procedimiento básico para usar la planificación como instrumento de ilustración 
en la difícil tarea de hacer accesible la adecuación de la entidad u organización 
a medios exigentes y cambiantes, sosteniendo a su vez el cumplimiento de los 
fines de acceso, equidad, calidad y eficiencia en la dación de sus servicios.  
“planeación. Planificación significa que las decisiones que se toman el día de  
hoy producirán resultados en alguna fecha posterior, para lo cual se prevé el 
curso de acción con el fin  de lograr una situación anhelada. Tanto la descripción 
de la circunstancia anhelada como el desarrollo de acción, son partes integrantes 
del planeamiento, según Ivancevich, et. al. en 1995.” (Rosario, 2002, p.25). 
Planear, en este contexto el planeamiento se daba en un contexto más o menos 
estable, razón por la cual era desarrollada considerando de manera principal los 
aspectos al interior de la organización.  
“Según Ivancevich, el planeamiento estratégico, es el metodo por el cual se 
define la condición deseada en el mediano y largo plazo y se trazan los medios 
para lograrla sopesando el contexto de la organización” (Rosario, 2002, p.25).  
Rosario (2002) señala que, “planeamiento estratégico es simbolizar qué es lo 
que una entidad u organización anhela ser dentro de tres o más años y cómo 
lograra su cometido” (p.25). 
Rosario (2002) sostiene las siguientes características: 
“El planeamiento estratégico significa ver hacia adelante. Permite definir qué es 
lo que una entidad u organización anhela ser y cómo lo lograra” (Rosario, 2002, 
p.26).  
“El planeamiento estratégico requiere una, evaluación de la misión y los objetivos 
de las entidades u organizaciones, así como su Análisis FODA(fortalezas y 
debilidades, oportunidades y amenazas)” (Rosario, 2002, p.26). también, “esto 
es fundamental ya que no es factible visualizar el futuro sin entender dónde esta 
el presente” (Rosario, 2002, p.26).  
 
“El planeamiento estratégico implica convertir los proyectos en acciones 
concretas. Un plan de implementación es básico. Si no hay un plan de operativo 
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de acción constantemente los mejores diseños estratégicos tienen poco 
significado” (Rosario, 2002, p.26).  
 
“El planeamiento estratégico tiene que ser un procedimiento participativo. A 
mayor cooperación, mejores oportunidades para alcanzar el éxito. Desarrollar 
planes estratégicos con inclusión a los responsables de su implementación 
suministra un sentido de posesión y una sensación de propiedad” (Rosario, 2002, 
p.26).  
Factores contribuyen al éxito de un proceso de planificación estratégica:  
El compromiso de la más alta jerarquía y la voluntad de realizar los cambios 
necesarios.  
Participación amplia del personal, comunidad y otros grupos.  
Un plan de implementación coherente.  
Revisión periódica del plan estratégico.  
Personal con habilidades para llevar a cabo el plan. 
Comunicación del plan a toda la organización.  
Razones que impiden la implementación de la planificación estratégica:  
Visión del futuro ideal no definida o que no esté clara.  
Nadie está liderando el proceso de desarrollo de un plan estratégico.  
Pobre plan de implementación.  
Carencia de responsabilidad, nadie se hace responsable.  
Las personas no están involucradas en el desarrollo del proceso; no se sienten 
dueños de lo que no han creado.  
Dificultades para tomar decisiones difíciles sobre objetivos futuros.  
Objetivo complejo que no es posible comprender.  
Uso de terminología y lenguaje confusos. 
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Dependiendo del tamaño de la organización, es recomendable que participen 
todas las personas que trabajan, tanto profesionales como administrativos y 
técnicos. Más aún durante la primera etapa del proceso de planificación 
estratégica (Pasos del al 3). El propósito central es levantar la mayor cantidad 
de información posible. 
El proceso está constituido por diferentes etapas con un conjunto de tareas y 
actividades que comprometen a los miembros de la entidad u organización. Y 
tienen un carácter cíclico en el tiempo. Aquí un orden lógico de preguntas a 
considerar:  
Etapas y Preguntas Relevantes 
I. ¿Dónde estamos ahora?  
Misión  
Visión  
Análisis FODA Estratégico  
II. ¿Dónde deseamos estar?  
Definición de:  
Objetivos Estratégicos  
Estrategias  
Acciones Programáticas 
III. ¿Cómo llegaremos ahí?  
Ejecución Operativa  
Evaluación Indicadores 
Los documentos y/o instrumentos de gestión institucional son comprendidos 
como herramientas del sistema administrativo publico nacional, que articulan las 
políticas nacionales multisectoriales a nivel local, regional y nacional, 
incorporando al contexto general, sus singularidades, es decir constituyendo los 
requerimientos a partir de un juicio desarrollado dentro de la institución por los 
mismos actores del proceso administrativo publico nacional y externamente 
deben prestar atención a lo que la comunidad demanda, estos elementos se 
usaran para la propuesta de objetivos y metas claras para los logros eficientes 
en la gestión institucional. 
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Dentro del ordenamiento interno de la administración encontramos los 
documentos y/o instrumentos de administración, que son documentos técnicos 
y normativos que reglamentan el desempeño de la entidad u organización de 
forma global, incorporando entre ellos a el ROF, MOF, el llamado Cuadro para 
Asignación de Personal CAP, de esta forma el Presupuesto Analítico de Personal 
PAP. Es importante determinar que por mandato expreso de la Ley del Servicio 
Civil estos dos últimos se están vinculando en una nueva herramienta y/o 
instrumento de gestión que es el (CPE), cuadro de puestos de la entidad, que se 
aprueba por  resolución del Consejo Directivo de Servir con opinión conveniente 
de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. 
De igual forma, son considerados documentos y/o instrumentos de gestión el 
MAPRO, necesario para regular los procesos y/o de la entidad, los planes ins-
titucionales, de acuerdo a la normativa en términos de planeación estratégica; el 
TUPA, que además cumple una tarea primordial respecto de los administrados; 
así como el PAC la institución, este último regulado por la Ley 30225 de 
Contrataciones del Estado. 
Por demás está señalar que esta normativa, en cuanto a sus efectos, no 
constituyen actos administrativos, puesto que estos generan efectos en una 
situación concreta, afectando a los administrados.  
Por otro lado, los instrumentos de gestión requieren un tratamiento integral en 
nuestro ordenamiento administrativo. Poseen una regulación pero la misma es 
obsoleta y no se encuentra integrada debidamente, contenida en decretos 
supremos (como es el caso del ROF y del CAP) así como en directivas del 
disuelto Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), lo cual impide una 
regulación eficiente. 
El amparo de todo este marco legal normativo y también el cambio de mentalidad 
en la gestión pública parte de la Constitución política del Perú, fija dentro del 
acuerdo nacional elementos muy importantes políticas de estado más que de 
gobierno, políticas y estrategias para consolidarlas que buscan ir mas allá de un 
simple periodo gubernamental, más que cinco años, por eso tenemos el plan 
bicentenario, las políticas de estado que están establecidas en el acuerdo 
nacional que han sido firmadas por todas las agrupaciones políticas en temas 
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como educación, salud y demás, tenemos los planes estratégicos sectoriales 
multianuales, también tenemos los planes estratégicos sectoriales institucionales  
de donde se desprenden los planes operativos institucionales, tanto el PEI  como 
el POI son instrumentos de gestión muy importantes, son documentos técnicos 
y especializados que buscan que las instituciones públicas alcancen sus 
objetivos con elementos de calidad, eficiencia y demás, y se desprenden de ellos 
los demás documentos de gestión que viera por conveniente incorpar de acuerdo 
a su organización y procedimientos la entidad pública en particular de acuerdo a 
su necesidad. 
 
La constitución política es por excelencia la norma, elemental de la republica. 
Precedida  por otros 11 textos constitucionales, fue transcrita a inicios del 
gobierno de Alberto Fujimori por el constituyente demócrata requerido por el 
mismo tras disolverse del Congreso en el golpe de estado de 1992 (autogolpe), 
dentro de poco fue aprobada por medio el referéndum de 1993, muy a pesar de 
que los resultados finales fueron discutidos por varios  sectores.  
Esta ley es elemental para la base del ordenamiento nacional: de sus principios 
jurídicos, sociales, filosóficos, políticos y económicos se desprenden todas las 
leyes de la República. La Constitución compone a los tres poderes del estado e 
instituciones, además de reglamentar y normar los derechos y libertades de los 
ciudadanos. Prevalece más que ninguna ley y sus normas son inviolables y de 
ejecución forzosa. 
Hay que precisar que, a pesar del golpe de estado de 1992 y el 
siguiente Gobierno y Reconstrucción Nacional, la constitución de 1979 continuo 
hipotéticamente  vigente hasta la que se dio y promulgo la nueva Constitución 
de 1993. Se considera, de acuerdo al TC Ley de Bases del mencionado GERC 
y los demás actos emitidos del autogolpe fueron ilegítimos e inconstitucionales 
de causa, validados luego por las Leyes Constitucionales de 1993 emitidas por 
el Demócrata, y por el referendo del mismo año. En 2001, en una ley promulgada 
por Toledo Manrique, el Congreso  quito la firma de Alberto Fujimori  de la Ley 
de Leyes.  
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La constitución política de 1993 es una de las normas elementales que se ha 
regentado por más tiempo en el Perú, siendo solamente superada por los textos 
de 1860 y 1933. 
 
El PEDN el plan estratégico de desarrollo nacional, El Plan Bicentenario para el 
2021: El Perú hacia el 2021 es un plan de largo plazo que comprende las políticas 
nacionales de mejoras que tiene continuar  en los próximos diez años.  
 
En este documento se definen seis ejes estratégicos:  
Derechos principales y dignidad de personas 
Oportunidades y acceso a los servicios 
Estado y gobernabilidad 
Economía, empleo y competitividad 
Desarrollo regional e infraestructura 
Recursos naturales y ambientes; dando como propuesta para cada uno de ellos 
los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos. 
 
El acuerdo nacional es un grupo de reglas de estado hechas y autorizadas sobre 
la base del dialogo y de la conformidad, después de un desarrollo de estudios y 
consultas en todo el país, con el objetivo de determinar un horizonte para el 
avance ostensible de la nación y declarar su gobernabilidad democrática. El 
acuerdo nacional se suscribió en un acto solenme en palacio de gobierno en  
julio 22 de 2002, con la colaboración del entonces presidente constitucional  Sr. 
Toledo Manrique, el premier Roberto Dañino, y los  representantes de las 
organizaciones políticas y la sociedad civil integrantes del AN. 
 
Un instrumento sustancial para avanzar a ese objetivo es el (PESEM) plan 
estratégico sectorial multianual, es una herramienta de gestión orientadora de 
los objetivos del compuesto de los involucrados que forman  todos los sectores 
del gobierno nacional. No es lo mismo que el plan estratégico Institucional que, 
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como su nombre lo indica, es el documento de gestión institucional (propia de 
cada institución). Muy a pesar de que una prolongada tradición lo asocia con sus 
planes institucionales, el PESEM es un instrumento de todos los sectores de 
gobierno nacional y como tal integra las políticas priorizadas, metas y estrategias 
para lograr dichas metas de las organizaciones privadas y públicas de nivel local, 
regional y nacional que realizan actividades vinculadas a su entorno de 
competencia. 
 
Cabe señalar que, a partir del 2014, debido a la aprobación de la Directiva 
General del Proceso de Planeamiento Estratégico por parte del CEPLAN centro 
de planeamiento nacional, se establece que se confeccione un documento 
prospectivo del sector, que servirá como insumo para la elaboración del PESEM. 
Este documento contiene un modelo conceptual construido a partir de un análisis 
del Sector y su entorno, el cual identifica inclinaciones y variables estratégicas 
para cimentar escenarios de futuro y una estimación de oportunidades y riesgos. 
Su finalidad es promover el pensamiento estratégico antepuesto de los gestores 
públicos, para la mejor toma de decisiones. 
 
El PEI, plan estratégico institucional MINSA - PEI es el principal instrumento de 
gestión por el cual se ejerce el rol de la rectoría del sector salud, planteando, 
conduciendo y gestionando las políticas de salud, se establece primeramente la 
misión como la razón principal de la entidad, objetivos y acciones estratégicas 
de la entidad para el mediano plazo (3años) acompañadas de sus respectivas 
metas e indicadores la ruta estratégica a llevar y a los responsables. El PEI – 
MINSA 2017 – 2019 presenta las acciones que coadyuvan a alcanzar los 
objetivos estratégicos sectoriales, sanitarios, de gestión y los pilares de política 
gubernamental en salud. 
El PEI  - MINSA, es un instrumento de gestión estratégica que articula el ejercicio 
de las funcionalidades y competencias de los órganos del ministerio de salud 
para la utilización de las políticas nacionales en el sector salud con el único fin 
de mejorar el estado de salud de la población. 
 
El POI plan operativo institucional es una herramienta y/o documentos e 
instrumento de gestión que contiene la planeación de las tareas de los diferentes 
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organismos de la entidad, que van a ser ejecutados durante el ejercicio fiscal 
(corto plazo), encaminadas a lograr los objetivos y metas de la institución, así 
como a cooperar con la consecución de los objetivos, lineamientos de política y 
tareas estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI), y admite la ejecución 
de los elementos presupuestales asignados en el PIA presupuesto inicial de 
apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.  
 
El ROF, es un documento técnico normativo de gestión para la entidad que tiene 
en su interior disposiciones  administrativas y técnicas que establecen y 
determinan la estructura organizacional de la institución y/o entidad hasta el 
tercer nivel de organización con sostenimiento a su naturaleza, fines y funciones. 
El ROF, es la herramienta normativa de gestión institucional en el cual se 
especifica el propósito, objetivos, atribuciones y funciones generales de las 
unidades orgánicas con el propósito de desplegar actividades dirigidas a 
proponer, autorizar y supervisar las políticas de la institución. 
 
El CAP, es el documento técnico – y de carácter reglamentario de gestión de la 
institución que implementara la organización de la institución funcionalmente, el 
cual está conformada por los cargos mínimos e indispensables que una 
institución (entidad) prevé para su normal funcionamiento  que a su vez harán 
posible que se ejecuten las acciones de planificar, formular, coordinar, orientar y 
determinar las políticas y acciones de desarrollo de toda institución, así como 
fomentar, organizar e inspeccionar la dotación de los servicios públicos y 
administrativos dentro de la institución. 
El CAP, es un instrumento de gestión que tiene en su interior cargos clasificados 
en base a la estructura organizacional de la institución prevista en su reglamento 
de organizaciones y funciones y a los objetivos y metas incluidas en su PEI. 
 
El MOF, es un documento formal de gestión (instrumento de gestión) que las 
empresas y/o instituciones elaboran para expresar  el tipo de organización que 
han adoptado por tener y que sirve como piloto para el personal, explica todas 
las funciones específicas a nivel de puesto de trabajo desenvolviéndolas a partir 
de la estructura orgánica y actividades comunes establecidas en el ROF, así 
como en base a los requerimientos de cargos considerados en el CAP. 
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A medida que los objetivos y políticas de la institución van cambiando por el 
crecimiento de la necesidad del administrado, incremento de presupuesto, 
necesidad de mayor recurso humano las funciones de los cargos se incrementan 
o se integran respectivamente, pues se tienen q adecuar al sistema funcional 
que adquiera la institución, en tal sentido es recomendable ir actualizando cada 
que se crea por conveniente el MOF.  
La elaboración del MOF, significa efectuar el análisis particular de las funciones 
que viene desarrollando cada trabajador de la institución y/o servidor público en 
el puesto donde está situado para después y de acuerdo a las normas y criterio 
técnico efectuar la propuesta de modificación, actualización y/o elaboración del 
MOF. 
En estos tiempos, es muchísimo más primordial tener este clase de instrumentos 
y/o documentos de administración, no solo por las certificaciones de calidad 
(OHSAS, ISO entre otras), lo soliciten sino porque su uso en la interna de la 
institución minimiza los conflictos entre oficinas, dependencias, etc., delimita 
actividades y tareas a cumplir, distribuye la labor y fomenta el orden, etc. 
Como se puede apreciar, la presencia del MOF en una entidad es de esencial 
relevancia y por ello se tiene que cuidar el proceso de su elaboración. 
 
Según Chiavenato (2009)  “la administración es el proceso de planear, dirigir, 
organizar y ejercer el control del uso de los elementos para el logro de los 
objetivos organizacionales”. 
Administración en las definiciones de Robbins y Coutler “la administración es la 
coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 
eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”. 
Black y Porter definen la administración de la siguiente manera “es el proceso de 
estructurar y utilizar conjunto de recursos orientados hacia la obtención de 
metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional”. 
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Koontz y Wihrich “la administración es el proceso de diseñar y mantener un 
entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente 
objetivos específicos”. 
Da Silva define a la administración como “un conjunto de actividades dirigido a 
aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar 
uno o varios objetivos o metas de la organización”. 
Fayol afirma que “la toma de decisiones también hace parte de de las funciones 
de la organización. Señalo como las funciones del administrador la prevención, 
organización, coordinación y control, que expresado en términos más actuales 
no es otra cosa que la planeación, organización, dirección y control”. 
Ponce concluye que “la administración es fijar el curso concreto de acción que 
ha de seguirse, estableciendo los principios que han de orientarlo, la secuencia 
de operaciones para realizarlo y la determinación del tiempo y números 
necesarios para su realización. 
Terry define de la administración “es la selección y relación de hechos así como 
la información y el uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y 
formulación de las actividades propuestas que se creen son necesarias para 
alcanzar los resultados deseados” 
Scanlan señala que la administración es “un sistema que comienza con los 
objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método 
de retroalimentación de información para poder adaptarse a cualquier cambio en 
las circunstancias”. 
Pavon y Gogeascoechea (2004) en su artículo de revisión, la importancia de la 
administración de salud señala que:  Los sistemas de salud se conforman para 
lograr satisfacer la función social manifestada por demandas y necesidades de 
servicios de salud. Los sistemas de salud son una relación de recursos, 
económicos, administración y organización que terminan en el abastecimiento 
de servicios de salud a la gente que demanda este servicio. Es indispensable 
enmarcar este concepto: la organización que brinda servicios de salud es una 
institución pública. Es publica porque debe tener consigo metas y objetivos 
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claramente instaurados en todos sus niveles, que deben cumplir con economía 
y eficiencia. Los sistemas de salud y sus subsistemas (clínicas, hospitales, 
unidades médicas, etcétera) deben tener una administración eficiente, con el 
único fin de cumplir las metas que consideren sus diferentes programas de salud, 
y con esto dar resolución a las necesidades que la ciudadanía demande. El 
desafío de los sistemas de salud en estos tiempos, radica en incrementar 
capacidades en los temas de administración en las personas que se encargan 
de dirigirlos. En países con vías de desarrollo y en el nuestro, es necesaria la 
meta de dar resolución a los problemas humanos que tiendan al mejor 
aprovechamiento de los recursos que son siempre pocos y limitados. Para lograr 
esto, se han implementado muchas políticas y procedimientos de acuerdo a la 
evolución de los conceptos y las técnicas de la administración. La administración 
en el sector salud no podía escapar a esa corriente, ya que con esta se favorece 
a un desarrollo adecuado, a fin de lograr obtener los resultados óptimos en la 
dación de los servicios. 
Actualmente, la administración en el sector de salud requiere una conjunción de 
conocimientos, habilidades y técnicas con base en un equilibrio acorde que nos 
proporcione la preparación adecuada al directivo y le permita llevar a cabo una 
serie de acciones para lograr alcanzar objetivos definidos en la solución de 
problemas preferentes. Un administrador en el sector salud tiene que tener una 
visión total e integral del sistema, por esto, su visión y quehacer rebasa la 
administración de una clínica, hospital, unidad médica o centro de salud; tiene 
que ser capaz del diseño (planeamiento), desarrollo (ejecución), sistematización 
(registro y orden) estimación y retro alimentación (análisis y orientación de 
acciones y metas) de los planes y programas de trabajo de estos. 
Tanto a nivel estatal como a nivel federal, debido a una necesidad inherente al 
conocimiento del campo de la salud, los cargos administrativos del más alto nivel 
dentro del sistema de salud son ocupados por personal médico o de algunas 
áreas afines a estas, lo que nos indica que la toma de decisiones administrativas 
se concentra en profesionales de un perfil es difiere mucho a esta área. 
El personal ejecutivo y/o directivo generalmente no tiene idea definida de cuáles 
son sus funciones y que se espera de su trabajo; consecuentemente, tiene como 
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idea principal la aspiración de ascender en la escala jerárquica sin tener 
capacitaciones, concentrado solo en su prestigio e imagen, o quizás 
simplemente la autoridad, ya que es el ejemplo y/o modelo que ha tenido en 
mucho tiempo, por lo que siempre el resultado es igual: duplicidad de 
actividades, capacidad limitada de satisfacción de  las necesidades y la 
tranquilidad de haber obtenido solo resultados insignificantes; al mismo tiempo 
que se dan cuenta de que son inseguros al momento de tomar decisiones 
administrativas, las cuales solo las hacen intuitivamente o por crisis que los 
conlleva a la fracaso, y seguidamente, culminan en agresiones externas o 
internas, con lo cual se parte aún más el sistema. 
Con respecto a esto existe una controversia sobre quién es el que debe 
administrar los servicios de salud pública y/o privada. Contradictoriamente se 
tiene la afirmación de que el personal médico está muy poco calificado para la 
administración, aunque se dice que es conveniente que un personal médico 
administre los establecimientos de salud por que el ganara más fácilmente la 
confianza, el respeto y la ayuda del personal, por lo que estaría en mejores 
condiciones de poder tomar decisiones. Por otra lado, se dice que los 
profesionales administrativos, no médicos con preparación puntual en 
administración de la atención de la salud tienen sobresalientes actuaciones al 
tener bajo su cargo hospitales y clínicas, situación que es común en otros países. 
Se puede hablar bastante sobre esta controversia, pero es innegable que una 
persona que puede conciliar ambas actitudes e intereses es el médico – 
administrador con conocimientos específicos en administración, ya que la razón 
de ser de las entidades que conforman el sistema de salud es puntualmente el 
servicio a la salud, por lo que estas decisiones importantes deben de ser 
tomadas por los médicos. 
Del mismo modo, se hace cada vez más obvio la necesidad de que la función de 
dirección en las organizaciones que prestan servicios de salud no sea asignada 
a quienes no tengan la formación correspondiente en administración en servicio 
de salud, si no que la elección del personal ejecutivo y/o directivo se lleve a cabo 
de la mejor manera por competencias y capacidades y no bajo el esquema de 
política, amistad y compadrazgo, aunque los candidatos demuestren sentido 
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común y aspiraciones de asumir el cargo pero desconozca de lo más 
fundamental para ejercer estas ubicaciones de manera profesional. Cuando se 
administran los recursos de una organización de salud, no puede hacerse en 
forma improvisada; la obligación moral y legal es muy alta y para ejercerla bien 
es imperioso conocer el tema. Se puede afirmar que los resultados serán mucho 
mejores, entre mayor sea la capacitación, los conocimientos y la experiencia en 
medicina y administración. 
La responsabilidad del ejecutivo y/o directivo de la atención de la salud es que 
en sus organizaciones se presten servicios apropiados al menor costo y de la 
mejor manera posible, considerando al paciente como persona, como integrante 
de una familia y como parte de la sociedad. Por esto, el interés de los ejecutivos 
y/o directivos del sistema de salud es conseguir que las actividades y funciones 
de sus instituciones (institutos, clínicas, hospitales, departamentos, centros de 
rehabilitación, proyectos, etcétera) se racionalicen y se ejecuten las funciones de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación de padecimientos 
y rehabilitación de invalidez, así como las de educación e investigación, y que 
estas ocupaciones se logren con mayor eficiencia. 
Las demandas de capacitación en administración de salud en México 
constituyen un reto, para lo cual es imprescindible adoptar formas tradicionales 
y nuevas de educación, que posibiliten dar una total respuesta a sus complejas 
facetas. 
El adiestramiento de profesionales de la administración del sector salud se ha 
visto ante dos desafíos elementales; por una parte, la exigencia de poder 
profesionalizar el trabajo de los ejecutivos y/o directivos de los sistemas de salud, 
y por otra, el inconveniente de adiestrar a todos los ejecutivos y/o directivos que 
se encuentran en estos momentos ejecutando actividades en las instituciones de 
atención a la salud. Para estos, debido a las obligaciones que tienen en sus 
entidades, es complicado acudir a los centros especializados en formación de 
tiempo completo, por lo que una clara opción es la educación a distancia. 
No importa la forma en que se realice la capacitación de los ejecutivos y/o 
directivos, que puede ser de forma tradicional y con los estudios de posgrados 
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de tiempo completo en los salones de clase y con la formación a distancia, la 
meta final es la misma, la educación de profesionales versátiles con instrucción, 
habilidades y destrezas obligatorias, para poder consolidarse como caudillos 
efectivos en sus entornos o áreas de influencia.  
De otro modo, las escuelas de medicina deben agregar en sus plan de estudios 
cursos de administración de forma constante y emplear en su enseñanza la 
experticia de los ejecutivos y/o directivos del sector salud con el propósito de que 
no haya una separación entre la realidad y la literatura, entre  las organizaciones 
de atención de salud y las universidades formadoras de profesionales.  
Solo con una apropiada administración en las instituciones de salud posibilitaran 
canalizar los recursos que se tienen a disposición para que con ello se pueda 
ofertar una atención más eficaz y eficiente a los administrados. 
La administración no es un remedio que vaya a arreglar todos los inconvenientes 
o problemas, pero si coadyuvara a formar un orden operante en la mentalidad 
del ejecutivo y/o directivo y acercarlo a un proceso, el de la administración, 
instaurando una estructura analítica de destacada utilidad en la praxis diaria. 
Administración pública, la administración pública está relacionada a la gestión de 
servicios otorgados por el estado y a la conjunción de entidades qué pertenecen 
al estado que administran estos servicios. Al respecto, Morales, Barrera, 
Rodríguez, Romero y Tavara (2014) refirieron: 
La administración estatal pública se encuentra relacionada por entidades, 
organismos, programas y proyectos del poder ejecutivo, poder legislativo y poder 
judicial, los gobiernos locales y regionales, que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa estatal conforme a lo definido por la ley 27444 Ley 







1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
PROBLEMA GENERAL. 
¿De qué manera se relacionan los Instrumentos de Gestión con la 
Administración de La Red De Salud La Convención- 2018? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
¿De qué manera se relacionan los instrumentos de gestión con la optimización 
de recursos en la administración de la red de servicios de salud la convención- 
2018? 
 
¿De qué manera se relacionan los instrumentos de gestión con la planificación 
de la administración de la red de servicios de salud la Convención- 2018? 
 
¿De qué manera se relacionan los instrumentos de gestión con la dirección de 
la administración de la red de servicios de salud la Convención- 2018? 
 
¿De qué manera se relacionan los instrumentos de gestión con el control de la 
administración de la red de servicios de salud la Convención- 2018? 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 
En los últimos tiempos las empresas privadas han ido adoptando una serie de 
herramientas, procesos modernos y tecnificados debidamente normados dentro 
de sus empresas, herramientas que les ayudan no solo a llevar de mejor manera 
el manejo de su empresa  si no que también le ayudan a darle valor y hacerlo 
competitiva frente a su entorno, y de esta manera llevar el manejo de la empresa 
de una manera fluida, rápida, eficiente y eficaz, ahorrando recursos a la empresa 
dichas herramientas no solo son procesos técnicos ni sistemas computacionales 
que hagan más rápido sus procesos, tampoco son solo maquinarias modernas 
si no que también hacen usos de guías, normas y metodologías que en su 
generalidad se encuentran plasmados en documentos físicos y/o virtuales 
elaborados técnicamente por personal capacitado para de estos fines  estos 
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documentos técnico normativos llevan el nombre de “Documentos de Gestión 
y/o Instrumentos de Gestión”, el resultado exitoso de esta práctica empresarial 
privada fue llevada a la gestión pública y puesta en práctica, claro está con la 
realidad del manejo que implica la gestión pública y sus normativas inherentes 
al sistema público, sin embargo se vio la importancia que tienen los instrumentos 
de gestión en el contexto público porque nos proporciona la estructura, 
flexibilidad, normatividad, lineamientos y el control necesario para que los 
integrantes  de un grupo (entidad y/o institución pública) puedan alcanzar los 
resultados que los administrados esperan en un tiempo determinado y en nuestro 
caso particular de la investigación mejorar con esto los servicios de salud, por lo 
tanto un desafío que deben asumir las entidades estatales en el caso de nuestra 
investigación las unidades ejecutoras llamadas redes de salud con seriedad y 
respeto a la pluralidad de los usuarios del sector salud, somos conocedores que 
instrumentos como los que mencionamos en la presente investigación han 
aparecido hace ya muchos años pero que sin embargo en nuestro sistema 
público, aun no se ceñido al trabajo que deben cumplir según las normas 
competentes porque aun prevalecen gestiones que siguen resistiéndose a los 
cambios, existe también una burocracia que traba la real dimensión de los 
documentos y/o instrumentos de gestión institucional. Nuestro trabajo de 
investigación se propone sugerir la importancia y categoría que los instrumentos 
de gestión institucional adquieren cuando buscamos mejorar los servicios que 
brindamos a los administrados, los cuales están reflejados en el PEI del 
ministerio de salud nuestro ente rector en el sector salud, que está alineado con 
el PEDN plan estratégico de desarrollo nacional, acuerdo nacional, y el PESM 
plan estratégico sectorial multianual, en el caso particular de nuestra 
investigación la red de servicios de salud la convención alinea sus instrumentos 
de gestión también alineamos nuestros instrumentos de gestión a el Gobierno 
Regional Cusco, de quien dependemos presupuestalmente, así como también a 
la Dirección Regional de Salud quien es nuestro ente rector del sector salud de 
quien a su vez dependemos normativamente. 
En el marco de la ley 27658 Ley de la Modernización del Estado concluimos que 
todas las instituciones públicas deben asumir retos que conlleven a que se 
comprometan a ser promotoras del cambio y de la mejora y sean artífices de la 
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transformación social, redefiniendo su misión de cara a las nuevas demandas de 
la sociedad a la que se debe. 
Pensamos y es así, que dar la debida importancia a los instrumentos de gestión 
institucional es la base para mejorar la calidad de atención que le damos al 
administrado, puesto que estas herramientas administrativas se deben planificar 
estratégicamente enmarcados dentro de los proyectos nacionales, regionales y 
locales para no perder la transversalidad y sobre todo guiar la gestión en la 
institución identificando las necesidades y los bastiones de la comunidad en 
general de manera participativa, proactiva y organizada.  
Consideramos que el proceso fundamental del que hacer institucional y los 
miembros que lo conforman en los servicios que brindamos como Red de 
Servicios de Salud La Convención serán más eficientes, eficaces y le daremos 
realmente el valor que tiene si conocemos y aplicamos correctamente los 
instrumentos de gestión con los cuales contamos, como guías orientadoras para 
el quehacer diario en nuestra institución. 
Las implicancias que tienen cada uno de los instrumentos de gestión 
(documentos de gestión institucional) a través de las buenas praxis de gestión, 
comprendidas en general como una dimensión de la realidad constituida por 
normas, valores, pautas y hábitos que definen las acciones legitimas de la 
organización y como consecuencia la mejora en la prestación de los servicios de 
salud que brinda la Red de Servicios de Salud La Convención. Y como última 
reflexión tenemos la bibliografía que nos ha servido de referencia para dar el 
verdadero valor e importancia a los instrumentos de gestión que ayudaran a la 













Los Instrumentos de gestión   se relacionan significativamente con la 




Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la optimización 
de recursos en la administración de la red de servicios de salud la Convención 
2018. 
 
Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la planificación 
de la administración de la red de servicios de salud la Convención 2018. 
 
Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la dirección de 
la administración de la red de servicios de salud la Convención 2018. 
 
Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con el control de la 







Determinar la relación de los instrumentos de gestión con la administración de la 





Establecer la relación de los instrumentos de gestión con la optimización de 
recursos en la administración de la red de servicios de salud la Convención 2018. 
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Fijar la relación de los instrumentos de gestión con la planificación de la 
administración de la red de salud la Convención 2018. 
 
Instaurar la relación de los instrumentos de gestión con la dirección en la 
administración de la red de servicios de salud la Convención 2018. 
 
Establecer la relación de los instrumentos de gestión con el control  en la 





























2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación es de Nivel Básico - Descriptivo – Cuantitativa 
Transversal, con un diseño de investigación No experimental.  
 
 







Dónde: M = Muestra del estudio. 
r  = Relación Directa de las variables entre nivel de Instrumentos 
de Gestión y La Administración de la Red de Salud La Convención. 
O1. Instrumentos de Gestión. 
O2. Administración de la Red de Servicios de Salud la Convención. 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN. 
 
Variable de estudio 01 



















Variable de estudio 02 
 
























































2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
POBLACIÓN 
El presente tema investigación tiene como población a los trabajadores de la Red 
de Salud La Convención de la sede administrativa principal situada en la ciudad 
de Quillabamba y conformada por 70 trabajadores. 
 
MUESTRA 
Dado el número de la población, la muestra está conformada por 46 trabajadores 
que laboran en la sede principal de la Red de Salud La Convención. El tamaño 
de la muestra se basa en un tipo de muestra probabilística. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Técnicas. - La encuesta fue la técnica que se utilizó en este estudio la cual será 
destinada a obtener datos a través de los trabajadores de la Red de Salud la 
Convención. Se utilizo una serie de preguntas ordenadas que se entregaron a 
los encuestados y/o se enviaron por otros medios modernos institucionales 
oficiales, a fin de que las contesten por escrito, por correo, Messenger, wattsapp, 
y Facebook. 
 
Instrumento. -El instrumento empleado en la toma de datos son dos 
cuestionario conteniendo para la primera variable de 20 enunciados y para la 
segunda variable de 14 enunciados, los que serán aplicados a los trabajadores 
de la Red de Salud La Convención sede principal. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento. 
 
Debido a la rigidez de los resultados de una investigación muestran valores 
investigativos, los instrumentos de medición tienen que ser enormemente 
confiables y válidos. Por ello, para lograr saber la validez de los instrumentos 
antes de aplicarlos fueron sometidos a un procedimiento de validación de 




 En este estudio se hizo el tratamiento de validación de contenido, en 
donde se tuvieron presente tres aspectos: importancia, pertinencia y claridad de 
todos los ítems de los instrumentos. 
 

















2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos resultantes tras la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos a manera de encuestas que se hizo los trabajadores de esta entidad serán 
organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos 
estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC versión 2.1 y Excel. 
Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, 
usaremos la prueba estadística de Rho de Spearman, que nos indica si estas 
variables están o no asociadas y en qué medida: 
 
 Correlación de Spearman. Según Hernández et al (2014), ―Los 
coeficientes rho de Spearman son medidas de correlación para variables 








2.6. ASPECTOS ÉTICOS. 
 
Rescatando los diferentes parámetros de realización del proceso de 
investigación el presente fue desarrollado, cuidando la confidencialidad en 
especial de las personas o sujetos que participaron en la encuesta, con el 
objetivo de no crear susceptibilidades, por otro lado, dentro de las características 
y esquemas aprobados por la universidad, este fue estructurado respetando la 
normatividad. 
Así mismo para el desarrollo de cada capítulo de este trabajo, se cuidó con los 
derechos de autor e ideas de los diferentes autores tomados en el marco teórico 
como en la parte metodológica, llegándose a tener un nivel de autoría sobre el 
presente por que se elaboró respetando las ideas transcritas de otros, mediante 
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la técnica del parafraseo, del cual esperamos también que la respectiva 
investigación sea tomada al mismo nivel por futuros investigadores que tomen 


























Seguidamente, mostramos los resultados obtenidos tras la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Para la calificación de los resultados se 
utilizaron las escalas que pasamos a describir en las siguientes tablas: 
 
TABLA 1 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  














3.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS VARIABLE INSTRUMENTOS 
DE GESTION. 














































































3.2.4. Resultados para las dimensiones de Administración de la Red de 








































3.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA CORRELACIÓN ENTRE LAS 
VARIABLES APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD. 
3.3.1. Prueba de hipótesis 
Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: Aplicación 
de los instrumentos de gestión y Administración de la Red de Servicios de Salud, 
procederemos primero a realizar una prueba de Independencia Chi cuadrado y 





















3.3.2. Prueba de Sub hipótesis 
 
 
























































Seguidamente presentamos la confrontación y discusión de las conclusiones a 
las que llegamos con los antecedentes de estudio, el marco teórico de la 
presente investigación y la aceptación y/o rechazo de las hipótesis del presente 
estudio. 
Con relación a la hipótesis general cuyo enunciado es: Los Instrumentos de 
gestión   se relacionan significativamente  con la administración de la red de 
servicios de salud la Convención 2018. Y podemos afirmar que a la luz de los 
resultados se verifica esta hipótesis pues como se puede apreciar de acuerdo a 
la prueba de independencia estadística Chi cuadrado de Pearson, dichas 
variables en estudio guardan relación o vínculo, el cual es confirmado a partir de 
la prueba de correlación Rho de Spearman la misma que mide el grado o 
intensidad de la relación entre dichas variables, y para la cual se obtuvo el valor 
de 0,715, que muestra que la fuerza de la asociación entre las variables de 
estudio es alta, siendo directa dicha covariación, es decir que cuanto mejor se 
de el manejo de los instrumentos de gestión mejor será las administración de las 
red de servicios de salud de la Convención. 
Al respecto Guzman (2016) Entre  las normas internas de la Administración 
contamos con los instrumentos de gestión, que son documentos técnico - 
normativos que regulan el funcionamiento de las organizaciones de manera 
integral, conteniendo dentro de los mismos, a aquellos documentos de gestión 
necesarios según las características de la organización. 
 
La primera hipótesis especifica plantea que la aplicación de los instrumentos de 
gestión que realiza la red de salud La Convención, a percepción de los 
trabajadores de la misma, presenta deficiencias en cuanto a su efectividad, 
hipótesis que es verificada como cierta a partir de los resultados obtenidos en la 
presente investigación, situación que no solo se presenta en esta institución si 
no que se extiende a otras instituciones del estado, esto debido a que la red de 
salud La Convención cuenta con recursos limitados y tiene esto como uno de 
sus principales obstáculos.  
Al respecto podemos mencionar que dentro de la Red de Servicios de Salud La 
Convención no existe un personal capacitado y/o especializado en temas de 
planeamiento a si mismo tampoco se hace seguimiento a la aplicación de los 




Los resultados obtenidos así mismo muestran que existe una percepción por 
parte de los trabajadores acerca de la aplicación de los instrumentos de gestión, 
deficiente e insuficiente, resultados que son similares a los obtenidos por 
Caballero (2011) en su trabajo de tesis titula “Los documentos de Gestión para 
la Comisión de Regantes Sausal” donde demuestra la poca implementación y 
aplicación de instrumentos de gestión en la Comisión de Regantes Sausal en 
Trujillo. 
 
En cuanto a la segunda hipótesis especifica la cual plantea que no existe una 
adecuada planificación para la consecución de los objetivos institucionales, ya 
que no se aplican y/o se desconocen lo cual genera desorden y poca eficiencia 




En la tercera hipótesis especifica se afirma que tiene correlación directa y 
significativa entre los instrumentos de gestión y con la dirección de la 
administración de la red de salud afirmación que se verifica a partir de los 
resultados en los que se muestra que las correlaciones entre las dimensiones 
consideradas para las variables de estudio presenta valores que las ubican en el 
nivel de correlación alta, siendo todas estas directas, lo cual indica que en cuanto 
mejor sea la utilización de los instrumentos de gestión la administración de la red 
de servicios de salud La Convención mejorara significativamente.  
 
Por último es importante precisar que el presente trabajo muestra evidencias de 
la precariedad con que son aplicados los instrumentos de gestión en la red de 
servicios de salud que se da por diversos factores, entre los cuales destacan el 
desconocimiento de estos documentos técnico normativos y la falta de 
capacitación en el uso de los mismos, motivos por los cuales como aporte a la 
presente se realizan planteamientos que el investigador considera importantes 
realizar en la aplicación de los instrumentos de gestión dentro de la Red de 







Primera: teniendo un nivel de confianza del 0.865% = 0.86, y al nivel de 
significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que si hay relación entre las variables 
Instrumentos de Gestión y la Administración de la Red de Servicios de salud La 
Convención, según la estadística de prueba para un estudio no paramétrico Rho 
Spearman, cuyo coeficiente de correlación llega al valor de 0.715, valor que 
muestra una sociedad alta y directa entre dichas variables. 
Segunda: Respecto a la variable Instrumentos de Gestión, se concluye que el 
39.1 de los encuestados consideran que esta es deficiente, mientras que el 
30.4% considera que es regular, el 17.4% cree que es bueno y mientras que el 
13% considera que es muy bueno. 
Tercera: Respecto a la variable Administración de la Red de Salud La 
Convención se concluye que 41.3% considera que es deficiente mientras que el 
32.6% de los encuestados refiere que es regular, así mismo un total del 15.2% 
precisa que es bueno y un 10.9% muy bueno. 
Cuarta: Con un nivel de confianza del α: 5% = 0.05, se confirma de que si existe 
correlación entre las dimensiones de las variables Instrumentos de Gestión y la 
Administración de la Red de Salud La Convención, según la estadística de 
prueba para un estudio no paramétrico de correlación Spearman, cuyos 
coeficientes de correlación alcanzan valores que los ubican en la categoría de 
correlación moderada en todos los casos, siendo todas las correlaciones directas 
lo cual indica que cuanto mejor sean los Instrumentos de Gestión mejor será la 










Primera: Se recomienda al Director de la Red de Servicios de Salud La 
Convención generar estrategias que permitan un mejor empleo y utilización de 
los instrumentos de gestión tales como: disponer con mayor frecuencia la 
aplicación rigurosa de los mismos en los distintos trámites administrativos 
propios de la entidad, hacer cumplir los perfiles de puestos para cada área según 
corresponda, así como también disponer la inducción de nuevos trabadores 
usando como herramienta principal los Instrumentos de Gestión. 
Segunda: Se recomienda al Director hacer conocer los instrumentos de gestión 
con los que cuenta la Red de Salud La Convención, el propósito y objetivo de los 
mismos en reuniones de trabajo periódicamente así mismo establecer 
mecanismos para que la planificación estratégica sea articulada entre todos los 
involucrados. 
Tercera: A la oficina de Planeamiento, generar los instrumentos de Gestión de 
manera oportuna y socializar con las distintas áreas de la institución. 
Cuarta: A la oficina de recursos humanos, realizar capacitaciones al personal en 
cuanto a planeación estratégica y uso o aplicación de los instrumentos de gestión 
en la institución. 
Quinta: A los jefes de las distintas áreas de la Red de Salud la Convención, 
respetar y aplicar lo descrito en los instrumentos de gestión según le 
corresponda. 
Sexta: A la oficina de planeamiento, contar con los instrumentos de gestión de 
forma física y magnética para consulta y uso por todos los trabajadores de la red 


































































1 ¿Dentro de su institución con los recursos que 
cuenta, Ud. Busca siempre el mejor resultado? 
     
2 ¿Para realizar sus actividades dentro de su 
institución es necesario siempre el uso de 
recursos nuevos? 
     
3 ¿Sabe Ud. Con que recursos disponibles cuenta 
su entidad, ejemplo el presupuesto anual, 
saldos de almacén, patrimonio, ¿etc.? 
     
4 ¿Dentro de sus actividades cotidianas busca Ud. 
Ahorrarle recursos a su institución?  
 
     
5 ¿Sabe Ud. Cuáles son los objetivos que busca su 
institución?  
     
6 ¿Ud. Cree que sus actividades son una fuente 
para la toma de decisiones por la alta dirección? 
     
7 ¿Al paso que va considera Ud. ¿Que su 
institución mejorara en el corto o mediano 
plazo? 
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8 ¿Conoce Ud. ¿Si su institución durante el año 
llega a realizar sus planes establecidos? 
     
9 ¿Considera Ud. ¿Que hay comunicación fluida 
de la alta dirección con las demás dependencias 
de su institución? 
     
10 ¿Cree Ud. ¿Que su trabajo es supervisado y 
evaluado? 
     
11 ¿Considera Ud. que la alta dirección trabaja en 
temas de motivación con el personal de su 
institución? 
     
12 ¿Participa Ud. ¿En el control (de toda índole) 
dentro de su oficina? 
     
13 ¿Informa Ud. Oportunamente los errores o 
hechos cuestionables a su superior? 
     
14 ¿Sabe Ud. ¿Si se realizan evaluaciones a las 
actividades realizadas por un determinado 
trabajador? 











MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE 1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO  

















¿Conoce la organización de su unidad orgánica/oficina o dependencia?  
 
 
Organigrama ¿Conoce Ud. ¿En qué parte del organigrama de la Institución se ubica? 
¿sabe Ud. ¿Dónde se especifica las actividades y responsabilidades de un 
determinado puesto en la entidad? 
Descripción de 
Puestos 
Perfil ¿De acuerdo a su análisis, los puestos ocupados en su oficina corresponden realmente 










¿Sabe Ud. ¿Si la entidad prevé cargos para su normal funcionamiento? 
¿Ud. Cree que son necesarios más trabajadores para mejorar la gestión institucional? 
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Gestión Institucional  
 15 
 
  04 
¿Conoce Ud. ¿Todos los cargos que se ocupan en su oficina? 
Cargos 














¿Sabe Ud. ¿En qué documento se detalla las funciones generales y específicas de su 
oficina? 
¿Conoce Ud. todas las unidades orgánicas de su entidad? 
Unidades Orgánicas ¿Cree Ud. que existe coordinación entre las dependencias de su institución? 
Coordinación  
















  02 
¿Sabe Ud. si los puestos de su oficina cuentan con presupuesto para todo el año?  



























¿Tiene Ud. conocimiento de que o quien regula el funcionamiento de las unidades 
administrativas de su entidad? 
 






¿Conoce Ud. ¿Los tramites que se realizan dentro de su institución?  
Procedimientos ¿Se basa Ud. ¿En algún documento para realizar los procedimientos administrativos?  
Administrados ¿Los Administrados le solicitan a Ud. ¿Algún documento referente a los tramites?  











MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE 2: ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SALUD LA CONVENCIÓN 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO  























Actividad ¿Para realizar sus actividades dentro de su institución es necesario siempre el uso de 
recursos nuevos? 
¿Sabe Ud. Con que recursos disponibles cuenta su entidad, ejemplo el presupuesto 
anual, saldos de almacén, patrimonio, ¿etc.? 
Recursos  
disponibles 








¿Sabe Ud. Cuáles son los objetivos que busca su institución?  




Toma de decisiones  
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  03 
















¿Conoce Ud. ¿Si su institución durante el año llega a realizar sus planes establecidos? 
¿Considera Ud. ¿Qué hay comunicación fluida de la alta dirección con las demás 
dependencias de su institución? 
Comunicación  ¿Cree Ud. ¿Que su trabajo es supervisado y evaluado? 
Supervisión 
¿Considera Ud. que la alta dirección trabaja en temas de motivación con el personal 
















  03 
¿Participa Ud. ¿En el control (de toda índole) dentro de su oficina?  
 ¿Informa Ud. Oportunamente los errores o hechos cuestionables a su superior? 






TOTALES 100% 14  
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